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“The sudden death of any infant or young child, which is unexpected 
by history, and in which a thorough post-mortem examination fails to 
demonstrate an adequate cause for death”7. 
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“SIDS is defined as the sudden unexpected death of an infant younger 
than 1 year of age, with onset of the fatal episode apparently 
occurring during sleep, that remains unexplained after a thorough 
investigation, including performance of a complete autopsy, and 
review of the circumstances of death and the clinical history”6. 
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???????? Category I includes infant deaths that meet 
the requirements of the general definition 
and also all the following requirements.  
Category II includes infant deaths that meet 
category I criteria except for one or more of 
the following alternatives:  
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